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Functions 
"It shall be the duty of the Centre:-
(a) to locate, identify and assemble for better preservation all recorded 
matter, published materials, and museum artefacts relating to ·the 1977 
Festival and to prepare an inventory of these works; 
(b) to promote understanding and appreciation of Black and African Arts 
and Culture by involving the general public in its activities through lec-
tures, discussions, symposia, exhibitions, performances and demonstra-
tions of arts and crafts; 
(c) to acquire from zonal secretariates of the 1977 Festival arts and culture 
of relevance to Black and African Arts and Civilization; 
(d) to produce guides, catalogues, bibliographies, abstracts and indices to 
facilitate the use of the materials preserved at the centre: 
(e). to make the facilities of the Centre available to members of the -public 
on such terms as the Board may with the approval of the ministry 
determine: 
(f) to organise exhibitions, displays a~d such other manifestations as are cal-
culated to ilChieve the objects of the Centre; 
(g) to make appropriate arrangements for the exchange either by way of 
lending or gifts of materials held at the Centre; 
(h) to supplement the materials held at the Centre by acquiring copies of 
materials relating to past and future world, regional or national festivals 
of arts and culture of relevance to Black and African Arts and Civiliza-
tion; 
(i) to safeguard the property of the Centre and; 
(j) to provide such services as are usually provided by cultural resource 
Centres." 
Activities 
Since Festac, the Centre has been involved in a number of activities. In 
1984, it organised, with the University of lagos Centre for Cultural Studies, a 
Seminar on the Cultural Foundations of African Unity. Recently, it organised 
a symposium on the Harlem Renai$sance with the United States Information 
Service (USIS). Since its inception, it has held a number of exhibitions. To 
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R e p o r t s  o f  N i g e r i a n  G o v e r n m e n t  A g e n c i e s  
u p d a t e  a n d  e n r i c h  t h e  v a s t  c u l t u r a l  m a t e r i a l s  w h i c h  i t  h o l d s ,  t h e  C e n t r e  h a s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  b o d i e s ,  s u c h  a s  t h e  S m i t h s o n i a n  
I n s t i t u t e ,  U n e s c o ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( U S I S ) .  T o  
e f f e c t i v e l y  p e r f o r m  i t s  s t a t u t o r y  f u n c t i o n s ,  t h e  C e n t r e  c r e a t e d  t h e  f o l l o w i n g  
s p e c i a l i z e d  d e p a r t m e n t s :  
L i b r a r y  D i v i s i o n  
T h e  - - L i b r a r y  d i v i s i o n  h a s  a  c o l l e c t i o n  o f  f i f t e e n  t h o u s a n d  v o l u m e s  o f  
b o o . k s  w h i c h  c u t s  a c r o s s  a l l  f i e l d s  o f  k n o w l e d g e  r e l . a t i n g  t o  B l a c k  a n d  A f r i c a n  
p e o p l e s .  T o  s u p p l e m e n t  t h e  e x i s t i n g  s t o c k ,  t h e  C e n t r e  a l s o  a c q u i r e s  b o o k s  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  B l a c k  a n d  A f r i c a n  A r t s  a n d  C u l t u r e .  R e c e n t l y ,  i t  w a s  
d e c l a r e d  a  U N E S C O  d e p o s i t o r y  C e n t r e  b y  w h i c h  a l l  U N E S C O  p u b l i c a t i o n s  i n  
t h e  f i e l d  o f  B l a c k  a n d  A f r i c a n  C u l t u r e  wou~d b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  C e n t r e .  T h e  
b o o k s  i n  t h e  l i b r a r y ·  w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  a l l  t h e  c o u n t r i e s  w h i c h  p a r t i c i p a -
t e d  i n  F e s t a c ,  a n d  s o m e  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  d o n a t e  b o o k s  t o  
t h e  C e n t r e .  T h e  L i b r a r y  D i v i s i o n  h a s  t w o  u n i t s ,  t h e  R e a d e r s  S e r v i c e s  U n i t  
a n d  t h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  U n i t .  I t  i s  a  p u r e l y  r e f e r e n c e  l i b r a r y  f o r  r e s e a r -
c h e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  p t : b l i c  a b o v e  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  y e a r s .  
A r c h i v e s  D i v i s i o n  
T h e  m a i n  c o l l e c t i o n s  i n  t h i s  d i v i s i o n  i n c l u d e  F e s t a c  c o l l o q u i u m  p a p e r s ,  
p r o c e e d i n g s  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F e s t i v a l  C o m m i t t e e  a n d  d o c u -
m e n t s  a v a i l a b l e  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  a n d  N a t i o n a l  S e c r e t a r i a t s  o f  F e s t a c ,  
m i c r o f i l m  t a p e s  c o n t a i n i n g  s t u d i e s  o f  a c a d e m i c  i m p o r t a n c e ,  s e m i n a r  p a p e r s  
i m d  p a p e r s  w h i c h  h a v e  b e e n  f o u n d  u s e f u l j n  e d i t i n g  s o m e  p u b l i c a t i o n s .  
M u s e u m  D i v i s i o n  
I t  i s  t h e  M u s e u m  D i v i s i o n  w h i c h  p r e s e r v e s  a l l  t h e  a r t s  a n d  c r a f t s  w h i c h  
w e r e  a c q u i r e d  f r o m  F e s t a c  1 9 7 7 .  T h e s e  h a v e  b e e n  s u p p l e m e n t e d  w i t h  d o n a -
t i o n s  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  U n e s c o  a n d  s o m e  c o u n t r i e s  s u c h  
a s  Z I M B A B W E ,  E G Y P T ,  C U B A ,  U . S . A . ,  G A M B I A ,  A U S T R A L I A .  O n l y  
r e c e n t l y  t h e  C u b a n  g o v e r n m e n t  d o n a t e d  s o m e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  s u c h  a s  
A r a r a  d r u m s ,  B a t a  d r u m s ,  A b a k u a .  F r o m  t h e  m a t e r i a l s  d o n a t e d  t h e  c u l t u r a l  
a f f i n i t y  b e t w e e n  t h e  Y o r u b a  o f  N i g e r i a  a n d  t h e  C u b a n s  c o u l d  b e  e a s i l y  a p p r e -
c i a t e d .  F o r  e a c n  c o u n t r y  t h a t  d o n a t e d  m a t e r i a l s  t o  t h e  C e n r e ,  a  ' ' H O U S E "  w a s  
e s t a b l i s h e d .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  t h e  C u b a n  H o u s e ,  Z i m b a b w e  H o u s e ,  
A u s t r a l i a n  H o u s e .  E a c h  · o f  t h e s e  " h o u s e s "  c o n t a i n s  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  o f  
i m p o r t a n c e  t o  r e s e a r c h e r s  i n t o  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  c u l t u r e s  o f  t h e  c o u n t r i e s  
c o n c e r n e d .  
A  v e r y  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  M u s e u m  D i v i s i o n  i s  t h e  e x h i b i t i o n  o n  
" A f r i c a  a n d  T h e  O r i g i n  o f  M a n " .  T h e  A f r i c a n  A r c h i t e c t u r a l  T e c h n o l o g y  
s e c t i o n  o f  t h e  M u s e u m  D i v i s i o n  i s  a  t e s t i m o n y  o f  t h e  l e v e l  o f  a r c h i t e c t u r a l  
a d v a n c e m e n t  o f  A f r i c a  b e f o r e  c o l o n i a l i s m ,  i t  d e m o n s t r a t e s  i n  a  p r a c t i c a l  
m a n n e r ,  c r e a t i v i t y  a n d  i n g e n u i t y :  
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Audio-Visual Division 
The Audio Visual division contains very rich cultural materials on Black 
and African peoples. It has the unique advantage of combining sight and 
sound. The materials so far documented in this division are: 
(i) A comprehensive Audio-tape recording of all Festac activities. 
(ii) Original and duplicate copies of Festac video cassettes representing 
I 00% coverage of the input of all the participating countries. 
(iii) Festac Video Tapes. 
(iv) Gramophone records donated by some participating countries. 
(v) Tapes on colloquium proceedings. 
(vi) Festac Film (i.e. The Black Heritage, Light on the Dark Continent). 
(vii) Special film on Nigerian culture and, Towards Tomorrow. 
The materials in the Audio-Visual Division cover virtually all aspects of Black 
and African culture such as dances, drama, songs, architecture etc. 
The Centre and Oral ]lis tory 
From the foregoing it may be seen that the Centre is involved in the 
comprehensive documentation of materials relating to Black and African 
culture. The Centre is involved in material documentation as shown by the 
artefacts i.r1 the Museum Division, pictorial, oral and sound documentation 
by the Audio-Visual Division, and written documentation as shown by mate-
rials in the Library and Archives Divisions. The Centre's complementary role 
to the oral historian may be appreciated from the exhibition on African 
Architectural Technology. In the absence of written records and with the 
exception of a few relics, much of what is known about traditional African 
Architecture are products of oral history. In this regard the Centre has 
made it possible for poeple to see and appreciate intimately what the oral 
historian talks a bout. The same is applicable to most of the other materials 
in the Centre. Such are the carving of an lfa priest from Kwara State, the 
Nmaji Ormaaji Festival of lmo State and the replica of the Ashanti Golden 
Stool. Initial information about these artefacts were from oral sources and 
their preservation in the Centre engenders an appreciation of the materials 
even in a place remote from their original historical milieu. 
Finally, the Centre for Black and African Arts and Civilization serves 
not only as a bridge between Black and African people scattered all over the 
world; it reinforces and complements the role of the oral historian. 
